










































































４月 武士たちが通った道 鎌倉街道 ２７７
５月 円空仏 その魅力を語る ２４３
６月 廃線物語 さいたまの鉄道 ２７４
７月 日光への道 日光道中・日光御成道 ２３０
８月 修験の霊場・三峯 ２０１
９月 礎の人 埼玉の偉人・渋沢栄一 ２５５
１０月 さいたまレッドデータブック 埼玉の希少な動植物 １１０
１１月 古代武蔵国「高麗郡」誕生の謎にせまる －高麗郡1300年－ ２０２
１２月 演劇へのまなざし 蜷川幸雄 ２３３
２月 幕末の絵師・河鍋暁斎 ２１５




４月 秩父の民俗 クレ祝儀・モライ祝儀 ２７７
５月 マンガの原点にせまる ２４３
６月 武蔵一宮 氷川神社物語 ２７４
７月 ふるさとの偉人 電力王・福沢桃介 ２３０
９月 映像で語り継ぐ カスリーン台風 ２０１
９月 埼玉古墳群と金錯銘鉄剣 ２５５
１０月 蒸気機関車の魅力を語る／中山道をゆく １１０／１９２
１１月 碓氷峠ふたたび 信越線と草軽電鉄
１２月 秩父の通過儀礼
２月 明治150年記念
３月 未定
今年度の上映イベント（例）
上映イベントの様子
埼玉県編集映像
タイトル
知！楽！遊！太平記絵巻の世界
追想 さいたまの鉄道 ～その姿を訪ねて～
さいたま・映像が記録した姿とその時代
ふるさとを見つめ ふるさとに生きる ～公開ライブラリー映像から～
鋳物の町・ものづくりの炎消えず
航空100年 ～空の歴史は埼玉から始まった～
水とともに歩む 行田の歴史 忍の浮城
草加が生んだハリウッド俳優 大川平八郎の数奇な運命
あやかしの世界
武の国 －その美しさと強さー
１００年の時を超えて ～秩父鉄道と宮沢賢治～
清水卯三郎 卓越したプレゼンテーションと先見性
天才絵師・河鍋暁斎 ～幕末に生まれし画鬼～
今後の活用・利用の可能性
■ キラーコンテンツとしての可能性
動画 ・・・・・・ 鉄道アーカイブ
静止画 ・・・・ 漫画原稿アーカイブ
物理的→脱酸性化処理
デジタル化→スキャニング
■ ＡＲ・ＶＲを利用した二次利用
本日はどうもありがとうございました。
